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パ－ト労働者 契約社員 派遣社員 外注下請
合計 １００　 １００　 １００　 １００　
基幹・専門型 １６．５　 ６０．１　 ３１．５　 ５９．４　
補助・定型型 ７１，６　 ２６．７　 ５８．８　 １９．８　
その他 １１．９　 １３．２　 ９．７　 ２０．８　
　資料：日本労働研究機構 (2000 年 )「労働力の非正規化、外部化の行動とメカニズム」
　　注：基幹業務とは事業内容の中心を占める業務、基幹・専門型とは少なくとも「基























































































































































































20 歳代 ３０歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 計 構成比（％）
契約社員 9 24 13 3 0 49 9.8
派遣社員 41 66 25 1 2 135 27
パートタイム労働者 29 78 46 16 6 175 35
フリーター 79 54 7 1 0 141 28.2
合計 158 222 91 21 8 500 100






























１　製品や部品の開発・改良 29.6 8 10.2 8.1 6.3 7.2 
２　新しい顧客・取引先の開拓 16.4 7.2 8.2 5.2 10.3 5.8 
３　顧客・取引先の要望への対処 25 10.8 18 14.1 7.4 13.0 
４　仕事の方法の改善 47.2 35.2 37 44.4 32.0 26.1 
５　資料の考案や改善 33.2 13.6 20 20.7 8.6 14.5 
６　仕事や職場の課題の発見 22.2 19.8 16 23.7 17.7 11.6 
７　企業のビジョン、方針、目標設定 12.2 1.6 4 1.5 0.0 2.9 
８　企業（組織）の計画の策定 8.4 1.4 2 1.5 0.6 1.4 
９　課題解決の偶然のヒント 6.4 6.6 10 5.9 5.1 7.2 


















































































１　自分の内面の欲求 60.4 62.4 63.3 70.4 55.4 63.1 
２　企業や組織に対する共感や一体感 28.8 28 20.4 31.1 29.7 25.5 
３　職務への使命感や義務感 44.9 49.2 63.3 51.1 49.1 42.6 
４　創造性重視の企業文化や組織風土 8.1 11.2 14.3 7.4 12.0 12.8 
５　報酬が得られる見込み 22.4 35.2 24.5 31.9 36.0 41.1 










































１　自分の内面の欲求 60.4 62.4 71.2 52.5 
２　企業や組織に対する共感や一体感 28.8 28 26.5 29.7 
３　職務への使命感や義務感 44.9 49.2 62.5 34.3 
４　創造性重視の企業文化や組織風土 8.1 11.2 4.9 18.2
５　報酬が得られる見込み 22.4 35.2 24.6 47.0 





































専門能力や知識 66.4 53.8 61.2 63.0 46.9 51.1
多様な経験 61.2 63.6 63.3 68.1 61.1 62.4
豊富な情報 54.2 50.2 65.3 47.4 46.3 52.5
価値観共有による活発なコミュニケーション 21 23.6 24.5 25.2 18.9 27.7
企業や職場の外部の人との交流 27.6 22.8 20.4 20.0 29.7 17.7
創造性重視の企業文化や組織風土 20 20.8 14.3 18.5 23.4 22.0
上司の指示、叱咤激励 2.8 4.8 4.1 3.0 7.4 3.5
課題解決への偶然のヒント 10 16.2 20.4 6.7 18.3 21.3








専門能力や知識 66.4 53.8 53.0 54.7
多様な経験 61.2 63.6 69.3 57.2
豊富な情報 54.2 50.2 55.3 44.5
価値観共有による活発なコミュニケーション 21 23.6 21.6 25.8
企業や職場の外部の人との交流 27.6 22.8 23.5 22.0
創造性重視の企業文化や組織風土 20 20.8 15.9 26.3
上司の指示、叱咤激励 2.8 4.8 3.8 5.9
課題解決への偶然のヒント 10 16.2 17.0 15.3













































































主成分ＮＯ 1 3 4 9 6 5 2
分散の％ 9.46 5.73 4.80 3.86 4.28 4.59 6.17
成分 Ⅰ 積極性 Ⅱ　組織志向 Ⅲ　  仕事志向 Ⅳ　消極性
契約社員 0.16 0.00 0.02 0.18 0.29 0.22 -0.15 
派遣社員 0.34 0.14 -0.40 -0.21 -0.14 0.05 -0.58 
パート -0.30 0.10 -0.34 -0.08 -0.11 -0.03 0.71 





～ 50 万円 -0.09 -0.19 0.32 -0.18 0.04 -0.03 -0.02 
～ 103 -0.24 -0.02 -0.22 -0.15 0.12 -0.09 0.58 
～ 150 -0.09 -0.02 0.24 0.16 0.03 -0.34 0.16 
～ 250 0.13 -0.05 -0.08 0.45 -0.62 0.30 -0.38 
～ 350 0.17 0.19 -0.06 -0.40 0.30 0.14 -0.35 
351 万円以上 0.24 0.12 -0.12 -0.03 0.41 0.01 -0.16 
　
製品や部品の開発・改良 0.21 0.08 -0.03 0.19 0.25 -0.27 0.09 
新しい顧客・取引先の開拓 0.23 0.09 -0.09 0.47 0.03 -0.03 0.24 
顧客・取引先の要望への対処 0.37 0.05 -0.01 0.31 -0.01 0.00 0.03 
仕事の方法の改善 0.69 0.14 0.10 0.06 -0.08 0.03 0.19 
資料の考案や改善 0.43 0.07 -0.05 0.00 0.22 -0.06 0.03 
仕事や職場の課題の発見 0.49 0.16 0.16 0.01 -0.17 0.16 0.15 
企業（組織）のビジョン、方針、
目標などの設定 0.12 0.22 0.25 -0.06 0.09 -0.02 -0.08 
企業（組織）の計画の策定 0.13 0.09 0.08 -0.09 0.22 0.11 -0.08 
課題解決の偶然のヒント 0.22 -0.03 0.30 -0.18 -0.06 0.09 0.06 
創造性発揮したことがない -0.82 -0.19 -0.14 -0.09 -0.06 -0.03 -0.27 
１．自分の内面の欲求 0.40 -0.38 0.08 -0.25 -0.17 -0.32 -0.02 
２．企業や組織に対する共感
　　や一体感 -0.06 0.39 -0.10 -0.05 -0.21 -0.47 -0.05 
３．職務への使命感や義務感 0.38 0.21 0.01 -0.11 0.04 0.26 0.25 
４．企業文化や組織風土 -0.35 0.17 0.05 0.18 0.02 -0.10 -0.15 
５．報酬が得られる見込み　 -0.33 -0.23 -0.01 0.22 0.21 0.14 -0.22 
６．上司の指示 -0.24 -0.11 -0.02 0.12 0.14 0.57 0.18 
１　専門能力や知識 0.13 -0.38 -0.34 0.08 0.11 -0.13 -0.19 
２　多様な経験 0.32 -0.41 -0.11 -0.09 -0.28 -0.15 0.06 




-0.17 0.57 0.26 -0.03 0.02 -0.10 -0.19 
５　企業や職場の外部の人と
　　の交流 -0.05 0.42 -0.01 0.11 -0.16 -0.06 0.15 
６　創造性を重視する企業文
　　化や組織風土 -0.29 0.36 0.06 0.14 0.06 -0.11 -0.11 
７　上司の指示、叱咤激励 -0.18 0.16 0.07 -0.04 0.00 0.49 0.17 








（１） 正規労働者については勤続年数が 1990 年よりも現在は長期化している。（平成 18 年







（３）正規労働者を 100 とした非正規労働者の月額賃金（賞与を除く）は、2005 年では
60.1 である。年齢が高いほど格差が増大し、男性の 50 歳前半で 50 程度となる。女
性は 40 歳代以上でほぼ 60 である。「平成 18 年版経済財政白書」
（４）正規労働者の賃金を 100 とした指数では、契約社員：84、臨時的雇用者：50、パ－ト：
47、フルタイムのパート：54、派遣労働者：75「平成 15 年版労働経済白書」






























10　厚生労働省 (2006)『平成 15 年版労働経済白書』、『平成 18 年版労働経済




務管理と人的資源管理の構図』第 6 章（95 ｐ～ 111 ｐ）　
61日本的雇用慣行と非正規労働者の創造性
12　横山正博（1997）「パートタイム労働者の基幹労働力化の背景と方向」
　　『大原社会問題研究所雑誌』Ｎｏ 460
62 横　　山
